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Un ¡usto homenale at 
de lordana 
Conde 
& cautiverio del español Zubillaga en el Marmecos trances 
loni le reís 
La de legac ión de DIARIO MARRO DIARIO MARROOLI que desde el 
OCI en Alcazarquivi r , a cuyo f ren- p r imer momento de rec ib i r la p r i -
le se encuentra el veterano per io- mera cuart i l la del querido compa-
dista D . Francisco R. Ga lv iño , es- ñ e r o hizo suya la idea. Iletrado es-
timado c o m p a ñ e r o que desde liace te momento en el que hay que con 
varios años viene d ^ s n i p ^ ñ a n d o su cretar y dar forma oficial a la pe-
di i íc i l mi s ión , haciendo d iar iamen- t ic ión , tiene el honor de elevar a la 
to U plana que dedicamos a la be- Junta de Sorvicios Municipales de 
su o n y g 
cié su r e s c i 
A N T E EL RELATO DE L A ODISEA hechus prisioneros y llevados a t r a - bertar a l cautivo, a pesar de todosfgestiones llevadas a cab^ con los ne 
Dn periodista f rancés Robert Bou vé3 cíe Ia m o n t a ñ a por sus secues- los obs t ácu lo s en apariencia i n - Igociadores indigenas sa l ió de sus 
lia ciudad de Alcázar , con acierto Alcazarquivir la a s p i r a c i ó n de la c iu tot ¿ s d e el avanzado'poblado de ^ Q r e 8 - franqueables. I te r r i tor ios del Sus d i r ig iéndose ha -
v constancia tan loable que le ha dad pidiendo a la i lustre Corpora Ved Zom hasta donde no hace m u - Es íos h i e n d o de nuevo uso de Estos eran e> ác t ivo in terventor jc ia el aduar de E l Oulouho donde 
franjeado la e s t imac ión genera] y ción se denomine A V E N I D A CON- chos me3es ]iegaban los chispazos sus arma? raataban en el camino de Ued Zem M. Lemaire , quien ha Zubillaga se encontraba p r i s n n - -
la plena confianza del d ia r io , , lanzó DE p E JORDANA la p r o l o n g a c i ó n ^ ja rebe ld ía a ú n latente en las t,e 5111 caulivei,io al s eñor Rosier y saltido atraerse todas las s i m p a t í a s ro. 
la idea, hace pocos d í a s , de que s." l a avenida Sidi Bugaleb. Escarpadas m o n t a ñ a s del frente de l ieriari iíravemenLe al s eñor Pomare en la reg ión que administra con te-
Nunca como ahora pudimos decir Tadla, ha'sido el periodista que ha que a fue,'Za de mucho '0" ^^dad y tacto. diese el nombre de conde de Jor-
dana a la nueva avenida que part ien 
do de Sidi Bugaleb termina en la 
Es t ac ión . 
con m á s razón que ostentamos la hecho el ú l t i m o relato del c a u l i - *V0 8alt8r ^ ctxhMo ^ montah l 
r e p r e s e n t a c i ó n de una ciudad, i n - vrério de un español que bajo ta ^ f 8 acudl1' a l de socor1'0 t o r i a l destacado en los anales ma-
v DIARIO implacable y ciega ambic ión de los maS prÓXmo' ^ M p ^ ae sus opre r r o q u í e s , el coronel Blanc, joven terpretando sus deseos 
MARROQTT se honra al elevar esta ^beldes. ha ido de zoco en zoco. fores. m i i t a r para quien las posiciones aé 
Se puso en marcha acompañado 
con algunos de sus criados y su h i -
E l otro un br i l lante jéfc de b is - jo Mamina. 
S I D I ALÍ L L E G A A L GAUTr\TERIO 
E l viaje d u r ó setenta dias a l ca-Nuestro c o m p a ñ e r o tuvo el acier 
to de concretar el d ^ l a ^ ^ t a p e T ^ ó n ^ ConfiandoVnque'se- TZlr en Z n l ^ o de Z7ol! ÜnÍCamente Zubil,a?a ^ ^ d a b a p r i vanguardia son las ún i ca s donde f W Í f eI ^ W * 
todas las clases sociales d . la ciudad ;<á acogida por la Junta con l a genti gliai.dianes que como perros d ispu- '8Íone1,0 en "ianos & 103 bandido5 desboi,da su ener8 ía ^ encuentra s u f i n a l pa í s donde se encontraba cau 
qu dnseaban ra... ^ ^ i o i n n n T on ese organismo )nrÍ!in cn vft i í„a, n i ¿ ¿ o ai m t o m _ los cuales desafiando la vigi lancia ambiente. 
s posiciones francesas logra- Esta acción po l í t i ca podía encon 
acanzar la m o n t i ñ u en cuyos t ra r pronto su finalidad gracias a 
tusiasta coom el i lus t re in terventor , Aún se le ian en las p l a n a / d o i o s ' desflÍaderos se encontraban ¿ e g u r o s la cual se iba a arriesgar el éxito S 0 / 0 0 " ! ^ * ^ Un ^ BoUZe" 
Local y cónsu l de E s p a ñ a don Luis'gl.andes diarios de la prensa m u n - de la imPllnidad. que hoy se registra con tanta so- i ^ l e l o c , que h a b í a operado 
I ^ ^ X ^ i ñ o Vgratitud leza tradicional en ese organismo tarfan 8U valiosa presa al que M 1 * -
al i lus t re Mto Comisario conde do que rige la ciudad a cuyo frpnte pe- tentara hacer el menor trato dé 
Jordana por cuanto Irl/.o por la c i u - encuentra persona-tan culta y «n- proporcionarle su l i be r ac ión . | . ' 
Jordana por 
dad desde que tomó oos-v.^ón de su 
alto cargo y la idea fué tan bien acó 
gida por lodos los sectores, que en 
tidades y corporaciones se adhie-
ren con entusiasmo. 
t ivo el hombre a quien venia a l i -
berar. 
Se r e c o r d a r á que Zubillaga h a b í a 
- Mariscal. * Zubillaga cautivo lemnidad. ,en complicidad con un rebelde l l a -
¡ m a d o Salah ben I b r a h i m 
e¿ General segunda Jefe en Carache 
merodeadores qu osados y decididos 
esperaban alcanzar un fabuloso bo-
t ín por el rescate del cautivo espa-
£a llegada da Excmo. Sr* Don::;!,::;;;: ̂  r ;^ 
federíco Souza [̂"r"""" |,"rw""""wata y 
dia l los relatos del secuestro de los ' " — 6 - uaat ivu , era para lo 
familiares del ex R « PRIMERAS GESTIONES D E L ' Bouzekr i desde su h a z a ñ a llevada 
r a l Steg, cuando fuá apresado Z u - * ™ val-or' ^ Cl í i a n 0 , C A D i DE U E D ZEM L cabo a d q u i r i ó cierta notor ied.d en 
billaga por una de esas partidas de ei>a en acIu<Jlla é̂ a reconocido por \ u aaquu io ciei ta notor edad en 
los "Ch luhs" como una premia de E l personaje que m á s actividad tre aquellos hombres azules ' ; en 
gran valor y un acontecimiento de ñ a desplegado en estas gestiones realidad este vulgar bandido no t ie 
gran importancia. de l i be rac ión , ha sido el cadi de n'e origen alguno con los bereberes 
A las ocho dv la m a ñ a n a de ayer des del elemento c i v i l como 
salió dR T e t u á n el Excmo. señor ^ - b i f l j los iypresentgntfls de la preo 
neral sejaindo l i t e cü las Fuerzas sa l.u a l . 
don Federico E l general Souza es recibido a .la prRnsa onmudecieron y todo que 
1 Durante unos d ías Sé s igu ió con radoro del cau t ivó e s p a ñ o l . 
t a m - in t e ré s mLindial la odisea del cau- ONCE .MILLONES DE PRANcás 
_ t ivo Zubillaga a fravós de rabilas 
y--ííoc»ír;-I)espuf-s las trompetas de 
POR Z I ' R I L L A G A 
Mili tares de Africa 
Souza Regoyos. a c o m p a ñ a d o d f su los acordes de la marcha de I n -
dó en el silencio. 
ayudante el comandante Sánchez del lantes y seguidamente revista las ^ e^paf)nj 
Pozo. fuerzas que le r inden honores, las 
En el puente internacional e l i l u s - que desfilan bri l lantemente ante el 
) Souza, fué i lustre general, que^ saluda muy 
recibido por el Excmo, Sr. general afectuosamente al i l u s t r í s i m o señor 
Zubillaga seguía siendo un cah-
Leamos su interesante odisea re-
i r é general don Federico R tre - ^ ^ ¿ J ^ * periodista mhmtos de cantidades elevaos pa-
jef<' de la Ci rcunscr ipc ión don Fede cónsu l de Espafís don Eduardo Vaz to del cautiverio d-¿ 
Las posiciones del servicio de i n - :Ued Zem ,lamado ^ Mohamed Chen del Atlas, 
formación que circundan el pobla- B^l j condecorado recientemente Es sencillamente un rebelde que 
do de Ued Zem desplegaron toda con Ia Sl'an cruz de la Leg ión de so d.^dca a ejercer sin inquietud a l 
su actividad para averiguar f<l pa-1^01101' por sus ^ l ^ o ^ s servicios guna su lucra t ivo oficio de bandi -
i prestados a la causa francesa de la 
{ rogión de Tadla. f Es un ind ígena de la cabila de 
* Con este personaje entra la libero F i a d Ayaschi fracción á r a b e cuyo 
ción de Zubillaga en una fasé po j í - t e r r i t o r io se extiende a lo largo de 
tica antes de relatar la odisoa efe] la moni aña b e r é b e r y a la a l tu ra 
su cautiverio. .de Beni Mel la l . 
E l Cbenguiti como se lo llama 6iH Es autor de catorce o quinec 
Fed Zem es un hombre de unos cua sinatos y la presencia de las fuer -
renta años , do perfil agudo y cara zas francesas pn aquel t e r r i to r io l e 
broncinea encuadrada por un collar inc i tó a ocultarse nn el campo re-
^de barba, ibelde en u n i ó n de algunos i n d i v i -
\ E n ciencias i s l ámicas ha sido u n ' d ú o s de su mismo oficio. 
Los negotliarlores indigenas co-
menzaron su labor y loar;) r o í en-
trevistarse con los jefes r-beldes 
aportando pocos dias después a es-
tas oficinas de i n f o c n a i u ó n efreci-
con e] re ja- ra la j iboración del cautivo 
Zubillaga las Fna suma fué fijada po ios am 
r ico Caballero, acompañado de su quez Ferrer , al Bajá de la ci i 
te don Carlos Pedemonte 
L A "VISITA A ARCILA 
En A i x i l a fué recibido por las 
profesor de todas las grandes uni-
dop á rabes cursando sus pr i -
meros estudios en ja Universidad i 
E L LIBERTADOR Y LOS SECFES 
TRADORES 
udad emocionantes informaciones de p r i - biciosos rebeldes, los que pedían na v o r , i ( I a ( | „ á r abes mvSAnáo ms prj 
ayudante ei comandante Pujalte y Sid Mohamed E a d é j Ben Yaich y a slon^ros ^ f"eron hechos por los da menos que once miílüüeá de fran 
del jefe de Estado Mayor comandan cuantas personalidades del elemento re 8 d'áS 611 tierras do Marruecos. eos para llevar a cabo esta transa.: del Cairo • A su \\QSÍJí(]íl el cher i f Sidi A | i se 
c i v i l que han acudido a rec ib i r le COMO F U E HECHO PRISIONERO U' . ' En cuanto a la civi l ización occi-r'IU'ontn) con el bandido Bouzekr i 
para los que tiene frases de afee- Z U B I L L A G A Sena la imprudencia m á s grande dental no solamente habla f r a n c é s ] >' 8U cómpl ice Salah con los cuales 
tuoso recuerdo y con los que conver fi / n h ií A aceptar este ofrecimiento que ya correcto v elegante sino q u e ' e n - ! ^ ^ ' i 0 Ia siguiente Conversac ión 
sa durante breves momentos. ^ u__ JJUDl,laga Í5a s*do I,bei, la- estatóa sancionado irrevocablemen- cuentra fáci l c o m p e n e t r a c i ó n en t o - ! a l inismo t iempo veia a Z u -
primeras autoridades, r i nd i éndo le 
honores fuerzas del regimiento de 
San E-rnando al mando del coman-
dante Dávi ta qu<j después de ser r c -
E l general Souza muestra en su 
somblante una gran sa t i s facc ión de 
do. Han transcurr ido 21 
dos d ías en 
vieladas por el general Souza des- rache en la 
fi laron ante S. E. 
Seguidamente se v i s i tó el campa 
m^nlo de Aox donde se alojan las 
fuerzas europeas, pasando a v is i ta r 
el de la Mehal-la. 
En eMe campamento el general 
Souza revs tó las fuerzas de la Me-
hWl-la y las dependencias f e l i c i -
tando al teniente coronel jefe de 
las Intervenciones Mil i ta res D . E leu 
l e r io Peña por el magnífico estado 
Vein t iún moses que fueron para el 
cautivo un calvariolT^oral y f í s i -
encontrarse aunque solamonto por po ReUterilos los h.-chos ' " 
^sta pob lac ión de L a -
que tan estimado v?s 
El 20 dp octubre do 
te r r i to r io durante varios años. 
E l i lustre general se despide do 
cuantas personalidades del elemen-
to c i v i l l e recibieron y seguidamen 
te pasa al hermoso patio del pala-
cio de la zona donde se encuentran 
todos los jefes y oficiales de la guar 
meses, te. 
íLas oficinas de in fo rmac ión se 
encontraban algo preocupadas con 
éste secuestro. 
Una previa r e u n i ó n des i s ím 
de intentar un ataque al cam-
pamento rebelde. , hasta los m á s jmp0rtanle mercado? 
Los oficiales de este abnegado ^ Sus ^ Marruecos? encontrando 
nición a los que saluda estrechan-
ri.d campamento y a los capitanes ^ i„ ™ i ^ 
de la Mehal-la y de Intervenciones ^ Cada Uno ^ de8Püé8 
don Angel Domenech de d i n g . r es un afectuoso saludo 
Después de vis i tar el Ififcpltal con ^ U e n e r a l Caballero a las 
M i l f U r v el Parque e m p r e n d i ó ' v i ¿ - ^ahltf'ones *}*** del palacio don-
de saluda a la Excma. Sra, de Ca-
192fi sobre 
el medio dia un c a m i ó n conduc-
v en nonde se guarda un g r a t í s i m o , n m , o Q 
- . , . íii) por el señor Sanz y sobre el 
recuerdo do su estancia en la c i u - h^k ío^ i • i , 1 
babian tomado asiento los señores 
dad como g m e r a l jefr- que fue del onmnrnc _ ^ « h í i ú ^ . r -
l ornares > Zubillaga fue atacado Cuerp0 no son hotnbre8 q ¿ e rc t ro 
por una banda de foragidos de ia cedm ante una mis ión en la que 
montaña a unos veinte k i l ó m e t r o s sn vida stá en juego, ya 
de Ued Zem, que ja de Zubillaga t a m b i é n p e í i -
En esta agres ión , la pr imera v i c - g ra r ía y no t end r í a el cautivo la 
t ima fué el señor Sanz que c a v í ocasión de abrazar 
acribillado a balazos jun to a sus sus hijos 
c o m p a ñ e r a s d 
das sus empresas. 
ííi^i Mohamed .Cbenguiti o r i g i -
nario de una fami l ia de Maur i ta-
nia ofrecí ') a las autoridades fran-
cesas l a med iac ión de un cher i f de 
cuyo prestigio religioso alcanzaba 
cliontela y c réd i to hasta en las ne-
gras m o n t a ñ a s del mediano Atlas. 
QUIEN ES E L LIBERTADOR DE 
Z U B I L L A G A 
billaga cautivo tendido bajo una t ien 
da de c a m p a ñ a . • 
¿Es toy a q u í acaso en un pa ís r e -
l igioso donde se respeta la ley eo-
á n i c a ? 
Ante la respuesta afirmativa de 
los dos bandidos el cher i f se mos-
t r ó muy indignado y p ros igu ió su 
interrogatorio, 
-No puedo creeros, puesto qu^ 
c o m p r á i s y vendé i s g é n e r o c r i s t i a -
no. E l Corán prohibe esta clase de 
transacciones. 
a su mujer y a Se trata del cher i f Sidi Aj í , cu-" Bouzekri qu-e es u n ind ígena y 
yo parentesco evoca toda una épo - no un berebere se m o s t r ó avergon-
V!aj0- entonces que on el silencio ca de Marruecos en la cual s a b í a - zado ante la r ép l i ca del cher i f y 
Los dos viajeros restantes fueron dos hombr.-s se encargaron de ¡ i - mos que este viejo de ¿ t e s t a y ciu con nerviosa exa l t ac ión le d i jo . 
. co años era el t ío de aquel famoso —Te entrego al crist iano. 
reyezuelo del Sus. el famoso Merre 
Después vis i taron en el SOCIEDAD ANONIMA D E B A N D I -
DOS 
ero, ver i f icándose 
el almuerzo í n t i m o 
j e a Larache desp id iéndose afee- L^JJ 
tuosamente de los jefes de las de-
pendencias que hab ía visitado a los 
que felictó por el oslado de la t r o -
pa y las dependencias que habla v i -
»Uado. 
LA L L E G A D A A LARACHE 
A ia« dos do la tardp llegó a L a -
rache p] Fxcmo. Br, general spgun-
do jefe dí, la> íopt^aw MllifareR de 
Marruecos, 
f-on la an t i c ipac ión debida. Uña 
c o m p a ñ í a del regimiento dp San fos « oficia} 
Fernando con escuadra, banda, han flro 
dera v m ú s i c a se pncontraba for -
LAS VISITAS D E L A T A R D E 
A las seis de la tarde sa l ió del pa 
lacio de la zona el general Sousá 
eon el general Caballero, sus a y u -
oanl-x y el comandante y cap i t án de 
l '-tado Mayor señores Pedemonte v 
Armada. 
Vis i taron el Hospital Centra}, don 
dr fm- rpcibido por el di rpclor . fp-
n i m t e coronpl Chicoy y d e m á s jp-
p PSIP centro b e n é -
carnpa- c h a r á a Teffer, Muiros y Mex-erah b i Rebbo, v hermano de E l Hiba el 
m e n t ó de Nador los alojamientos desde donde r e g r e s a r á a las doce de S u l t á n azul cuvas rojizas murallas 
oe las fuerzas de San Fernando, I n - ja m a ñ a n a para llegar a Larache a de Marraqu-ch pudieron presenciar ' ^ d"da alguna, el famoso ban-
tendencia e Ingenieros caliendo el fcs dos de la larde. un día e] ípútU asfuerzo^o su re- dido Bouzekri que secues t ró a Z u -
ilustre general s a t i s f ech í s .mo de su Después do almorzar en e} pala- be]dia v su gran derrota billaga se h a b í a mostrado cn aquel 
vis i ta , por lo que luyo elogios pa- oto de la zona, el general Souza v i - E l choj sídi AM fué siempre un m o m e n t o - ú n i c o en su v i d a - d e U M 
s i t a r á el Establ«eeimienlo de Cría viejo -m-migo de aquellos habi tan- sinceridad admirable. 
ra los jefes do estas fuerzas. 
Por ú l t i m o v is i tó la Agrupac ión 
Mixta de Sanidad M i l l a r dondp filé 
recibido por el jefe c a p i t á n Sostre 
al que fel ici tó por el estado de es-
ta Tnidad. 
K L PROCRAMA D E IIOV 
Boy a jas SÍPÍP dp la m a ñ a n a sal-
d r á d©l palacio el Excmo. séffor 
g-^ner t} segundo jefe con e} gpnpral 
paballar, la Radio, y ¡os Parques tes del Ant í Atlas convencido # Pero el cher i f Sidi A l i no habír . 
qu" la obra de Francia se l!Avarn a ú n terminado su m i s i ó n ; no pod ía de Intendencia y A r t i l l e r i a . 
Con el séqu i to de} general Souza 
marcha al campo nuestro c o m p a ñ e -
ro de Redacción "Abate Bussoni*" 
qup h a r á la in fo rmac ión dp e^ta v i -
sita a est-e «petor avanzado dp la 
zona dp Larachp. 
in upoco llevar con él en aquel m d -
mento al cautivo. Aún quedaban á l -
a cabo a pesar de todo. 
Su fami l ia r ep r é sen l a para é] 
pasado p r e ñ a d o de represalias y un gunas gestiones que realizar, 
porvenir lleno de humildad puesto • 
qupsabe que las nac iónos prot v io -
ras siempre perdonan. 
En consecuencia el choj Sidi A l 
Mañana a Ins ocho sa ldrá- 'para el aspiraba a borrar é} mismo, este 
Mañana publicaremos el final de 
esta emocionante odisea de} caut ivo 
--pañol que hoy l ib re de pesadi-
llas se encuentra rodeado de su es-Labaüpro y séqu i tos , d i r ig i éndose a 
El general SouZa, hizo grandes Alcázar donéa r p v i s t a r á las fuprzas Tcnin y P} Jemis de Beni Árós V pasado para que el gobierno f ran- noí;a v do slls hV\o$ 
n a d t en P1 paspo que da acceso a l oiopios del estado del Hospital , fe- del campamonto írenpra} y v i s i t a r á después de v is i ta r este campamento cés nada tuviese que reprocliárlé. ' " 
pale.cio la zona, on P! qup se en- l ici tando a todo p} pprsona} en P} te las dependeneias de este campampn r e g r e s a r á a Megaret dond.» se de- Todo su prestigio, lodo su poderlo, • É W M M r t M t B M I M É B W É * W^mm 
enntraban todos los jefes y oficia- niente coronel Chicoy. feílciUckSn to. e l Hospital M i l i t a r y el cam- t e n d r á unos momentos siguiendo des l o ofreció para testimoniar su femfe " D I A R I O MARROQUI" SE V B N K 
les de la g u a r n i c t ó n francos de que hizo extensiva a las Hermanas pamento de Regulares. p u é s por l a pista de Dar Xaui a tad a Francia 
fenicio, y numeróos personalida- de la Caridad. Seguidamente la comit iva mar- T e l q á n , E l chej Sidi Aü después d > varias 
P R O F E S A M E N T E E N L A R A C E I ? . 
A R C I L A T ALCAZAR 
DIARIO M A R R O O n 
Grupo de Füd. zas Re-
gulares Indígenas de 
Alhucenras núm. 5 
m algu-
Se abre concurso por este Grupo 
para adqui r i r las prendas de ves-
tuar io que se detallan a l final, con 
arreglo a la R. O. de 5 de agosto de 
1909 (C. L . n ú m . 157) para los fa-
bricantes e industriales que lo de 
seen y acrediten hallarse en las con 
diciones que marca la R. ü . de U 
de agosto de 1924 (D. U . n ú m . 179) 
y d e m á s disposiciones vigentes en el 
protectorado, presenten en la of ic i -
na de Mayor ía del Grupo de Segau-
gan (Meli l ia antes de las í~ de la 
m a ñ a n a del dia 29 de agosto p r ó -
x imo , las proposiciones y modelos 
necesarios, prestando su conformi-
dad a las siguientes bases 
Primera.—Las proposiciones con-
t e n d r á n el nombre y apellidos del 
l ic i tador , su domic i l io , la e x p r e s i ó n 
de que es tá enterado del \ i u n c i o 
insecto en la prensa y cubierta del 
D.O. y del pliego de condiciones 
a que aquel alude, y de que en su 
v i r t u d se compromete y obliga con 
su jecc ión a las c l á u s u l a s del citad-:-
pliego a su m á s exacto cumpl imien 
to, mediante los precios que debe 
indicar por cada unidad} e x p r e s á n -
dolo en le t ra , que ba de ser exten-
dida en pliego entero de papel se-
llado de la clase que corresponda, 
s egún la ley del t imbre vigente, 
estar firmado por el l ic i tador y que 
en el mismo pliego ha de Uicluirse 
la cédula personal del firmante y 
e recibo de a c o n t r i b u c i ó n indus-
t r i a l . 
Segunda.—No p o d r á n exceder de 
cinca el n ú m e r o de modelos que p ú a 
den presentar u n solo constructor 
en cada clas-e de prendas. 
Tercera.—Los géne ros a ser posi-
ble, han de ser de fabr icac ión na-
cional . 
Cuarta.—Depositar el cinco por 
ciento del impor te aproximado de 
la oferta, bien en la Caja del Cuer-
po, o bien en el Banco de E s p a ñ a 
Este depós i to se e l e v a r á al diez por 
ciento a los favore 
na ad jud icac ión . 
Quinta.—El importe de lo ad judi -
cado se rá efectivo en Caja una vez 
entregadas las prendas y efectos en 
el A l m a c é n , g r a v á n d o s e la factura 
con el r 3 0 por ciento de pagos a l 
Estado. 
Sexta.—El plazo de entrega s e r á 
a los dos meses, l i b r e de gastos en 
e l A l m a c é n del Grupo (Segangan), 
se c o n t a r á a p a r t i r de dia en que 
se comunique oficialmente la ad ju-
d icac ión . 
Sép t ima ,—El importe de los anun 
cios será prorrateado entre los que 
obtengan la ad jud icac ión . 
Octava—El incumpl imiento de las 
condiciones del contrato l l evará co-
mo consecuencia la p é r d i d a del de-
pós i to a beneficio del Tesoro y de-
m á s responsabilidades que dispone 
el a r t icu lo noveno del Reglamento 
para la c o n t r a t a c i ó n Admin i s t r a t i -
va en el ramo de Guerra (R. O. C, 
de 6 de agosto de 1909 D. O, n ú m . 
157) y ley de Contabilidad de la 
Hacienda p ú b l i c a de pr imero de j u -
l io de 1909 (C. L . n ú m . 128). 
Novena.—Los modelos no acepta-
Bodegas Frarv %kuiO'&ectricidad 
SECCION ESPECLAL 
Taller de p l o m e r í a . Instaiaoones 
de agua corriente. Cuartos de Daño, 
^OGSOKO ca lefacción, reparaciones de 
co E s p a ñ o l a 
X 0 8 MJBJO&Jgg yiM>6 D i 2 X m « 
tpepoeitariOt Vutool A w a g , toe* 
dos se r e t i r a r á n por cuenta de los 
constructores antes de los 30 dias^ 
siguientes al en quejse comunique; 
la r e so luc ión del concurso, no res - | 
pondiendo este Cuerpo de los que. 
una vez t ranscurr ido dicho plazoá 
no hubiesen sido retirados. 
•v ^ 
VESTUARIO Q U É SE CITA 
20.000 alpargatas bota (pares). 
1.000 calzoncillos europeos. 
4.000 i d . i nd ígenas . 
4.000 camisas. 
2.000 gorros. 
4.000 toallas. 
500 turbantes 
3.000 vendas (pares) 
100 monos, t raje m 'pinico, 
500 ceñ ido res . 
3.000 fajas verdes. 
Segangan 12 de Ju l io de 1930.— 
El comandante Mayor ANTONIO 
A Y M A T . V.0 B.0 e l Tte . Coronel p r i -
mer Jefe SANCHEZ GONZALEZ (Ru 
bricados). 
Ferrocarril de Larache a Aictor 
P t B C I O DB L O S B I L L E T E S D E S D I L A B A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
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S'IO 
E S T A C I O N E S 
A l c r - r a r - Á ^ c a d e r » . 
L A l t A C H E - P Q B E T O . 
NOTA.—£1 Bcrviciw ártt4^ W PIMJ» de España, zn comblcadc 
ra I M eraheg'aQlsméviiex de ta Satprena «Heraándei Hermaora.» 
taracea í / |o SepHcmbre de 1929, 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A A L I M E N T A C I O N 
(0 
c ^ 
• • 
o ^ 
Son \ m meioras del mundo 
La leche condensada ESDENSEN es fabricada con leche p ro -
cedente do vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel p a í s . Es recomendada para n iños y enfermos. 
Desconf íe de las muchas iMITAGÍONES que se han hecho de 
oete a r t í c u l o y exi ja siempre en la lata el nombre de P. F . ES-
BENSJSN. Representante en L a m b e : Antonio Lópaz Eacalat 
alen-
tadores de pe t ró l eo Petrooiax SVAf 
y en general toda ciase de trabajos 
de fontaneria. 
Personal especializado del ramo. 
Avenida Rpina V . c t o m 
C O M P A G N I i A L G E R I E N N E 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capi ta l : 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Dormci l io social : PARIS, 50, Rué d 'Anjou 
Monopoiio de Tabacos dei Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Ext ra , c u a r t e r ó n 
Gener Par tagás^ Competidora, c u a r t e r ó n , 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n 
Flor de un d ía , c u a r t e r ó n 
Victor ia Eugenia, medio c u a r t e r ó n 
La Rifeña , medio c u a r t e r ó n 
G I G A R I L L O S 
Elegontes picado, cajetil la 20 cigarros 
Coloniales, id i d , i d . 
Ovalados Suprriores id . i d . id 
Ovalados corrientes iá . i d . i d . 
Amari l los 
C I G A R R O S P U R O S 
Pesetas VOO 
Pesetas S'OO 
Pesetas ^oG 
Pesetas TOO 
Pesetas 0'90 
Pesetas 0 ^ 0 
Pesetas l'OO 
Pesetas 0^0 
Pesetas 0*50 
Pesetas O'SS 
PcsetasO'SO 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentas comentes a la vista y con pve-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Crédi tos d*-. C a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
E n v í o s de fondos. Operaciones sobre Ti tu les . Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. A lqu i l e r de Cajas de caudales 
E m i s i ó n de cheques y de Cartas de Créd i to sobre todos los pa í ses 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
T U N E Z y de MARRUECOS 
De Canarias 
De Fi l ip inas 
.Varios 
C I G A R O B D E L A 
Aguilas P a r t a g á s 
í l oyo Monterrey u ú m e r o 1 
Coronas 
Tacos de Cuba 
P r í n c i p e s 
Brevas Conservas 
Panetelas 
Garunchitos 
(Conchas 
Cigarri l los A B D U L L A . CAPSTAN COUSIS 
Pesetas 0*40 
O'SO y 0^0 
de 0,75 a O'O» 
H A B A N A 
a 3 00 
a 2'60 
a 2'30 
a r e o 
a r e o 
a 1'20 
a 0 80 
a 0'75 
a 075 
D U B E G 
Para m á s detalles ved ia ta r i fa en Jos estancos 
Agencia en Larache, Avenida Reina Vic tor ia 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
Salí 
4*f de 
Feb 
Barce 
Jueves 
e. 27 
Marzo . 13 y 27 
Abrü 
Maya 
iaoie 
l0y24 
8y22 
5 y 19 
Tarra-
gona 
Vlern. 
28 
14 y 28 
i l y 2 5 
9 y 23 
6y 20 
Valen 
cía 
Sábad 
1,15,29 
12y26 
10 y 24 
7y21 
AH-
Lancha 
3,17.31 
14 y 28 
12 y 26 
9y;23 
Carta 
greña 
Mart. 
4 y l 8 
1,15,29 
13 y 27 
Alme-
ría 
Mlére. 
5 y 19 
2,1630 
14 y 28 
Í 0 y 2 4 n y 25 
Mála-
ga 
Cauta 
Juevei 
6y 2 ü 
3y :n 
1,15.29 
7 y 2 1 
4 y l 8 
2 , 1 6 3 0 
NOTA.—Transborde en Ceuta al vapor «Medlfterriooo». ota 
^OBÍIBO « les puertos de Tánger y Laraotto. 
OTRA.—Se admite far^a para lodos ios puertos do Ispála i 
i Itlai Cauarias y Balearos. 
Anooeia oo Laraoliov $ttANCISCO LLOPIS. 
ú m \ Restaurant tspañe 
SITUADO EN L A PLAZA D E ESPAÑA 
ÍAnt iguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de oo-
medpr. E s p l é n d i d a s habitacones y cuartos de b a ñ o . Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirvea encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro Je cocina 
Perrocarril de Larache a Alcázar 
a V a i e n c i a n 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é Liodra Safa 
Automóvi l e s de gran lujo , gran rapidez y c m .butacas indivduales. LRÍ SMM Él @ 
ras que recorren y personal exper mentado. ^ ^ ^ * ^ ^ ^ | B i • ¡ • l ' ^ J # B i I f f l i K l K S ! 1&%f& S^mlli$hAl9ÍÍS K 
BERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA T E T Ü A N XAUEN B A B TAyA ^ % U t M M i f i ®g 
TANGER ARCÍLA, LARACE Y ALCAZAR. ' ' ' 
HORARIO D E SALIDA a p a r t i r del 14 de abr i l de 1930, en c o m b i n a c i ó n ! Do 1 a 9 kfl. Ptai, 1*00 BÍdlÍM» do poreopoléfr 
^ r - ^ oon la Empresa "La E s p a ñ o l a ^ . D O Ü O B ^ ^ > l ' M M . lU 
CELTA A T E T Ü A N . 7'30, 8'30, 10 12, 13'30, ^ ie '30, 16 45; 18 y ! Do 50 « I f . » Id. ié. 
19 ¿u. 
GEU1A T E T U A N TANGER A R C I L i L A R A C H E : T'SO y IS'SO. 
CEUTA T E T U A N R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: 7*30 
(.OSUTA T E T U A N X A U E N : 7*30 y l í 1 
1645. 
17,45, 18 30, T E T U A N C E U T A : 8, 830, 10, 12 \2y¡^% 15 16M5 
T E T U A N TANGER: 8, 10, iS'SQ, IS^O* lO'SO^ 
T E T U A N R'GAIA, A R ü i L A LARAC H E : 9, 18. 
T E T U A N X A U E N : 7, lO^O, I W 0 . 
T E T U A N BAB T A Z A : 7,30., 
TANGER ARCILA IJARACHE A L C A Z A R : 7, l^SO. 
TANGER ARCILA I A R A G H E : 7fi3,30, y IS'SO (oom>o) 
TÁNGER T E T U A N : 645, 9, IS'SO 16o0. 
TANGER T E T U A N CEUTA: 6'15 9 13.30 1H'30. 
TANGER XAUEN ? 9. 
XAUEN T E T U A N C E U T A : 9, 11 15. 
XAUEN TANGER ARCILA L A R A C H E ; 11 
BAB T A Z A T E T U A N CEUTA: l ^ í 
BAB T A Z A T E T U A N TANGER- 13 30 
LARACHE T . Z E N I N MEGARET JEMÍS B E N I \ROS t i * 14'30 
ALCAZAR T A A T O F T E U F E R MEXERAH* 7'15 4 ' 
ARACHE RCIL TNGER: 7 13'30 17 
LARACHE ARCTLA TANGER T E T A N CEUTA • 7 13'30 
LARACHE ARCILA R ' G A L i T E T Ü A N CEÜTA • S'So' i % ' 
LARACBE XAUEN B A B T A Z A S'8 y 7 ' 5 
l A * A C R a ALCAZAR: 8, 10, t í ' 0. 13 fs 16'30 iTSQ i f i ' * . . 
ALCAFAR L A R A C H E : 1*45, 8'S0, 10 12 30 i f Í ^ Q 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA> GER: % ^ ' ^ 80 y í9* 
SERVICIO D E ESPAÑA 
rincipalee lineas 6e a u t o w ó v i l e a d e A n d a l u c í a . ^ y P 
Salidas de Algcciras para Cádiz a'as í3"30. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a iae 7 00 
S!,v"1%decMgnCÍraS ^ ? ^ 7 8 e v t ó ¿ « 1 ^ 13'30 y 13'30 
Salida de Sevilla para Jerez, A l g e c e s a las 6'00 y 8'00 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS T A ^ 
"LA VALENCLANA" 
I Do 160 a 999 > a 1*50 ptr oada Iraeotóo da 100 k l l o r u B o a 
Do I.SQ0 oa adeiaato, a PftAs. H'OO loa 1.000 küogfamei, por 
Sraceianoi do 100 UlofranoSi 
Ex^ l ea t e s á m e t e de Gocnedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas mftrcs8.-Tsip&8 Tturiadai 
FRÉNTE A L T E A T R O ESPAÑA.—LAEAGHB 
Suscríbase a DíARIO MARROOÜ 
paga! d«(lrédlt«/S ^ 
AGFNCTAS Y OFICINAS D I 
Como?© Vd 'Diario Marroquí" 
I M E j a . x> sn. x x> 
Capital social 100 millones de pesetaa 
Capital desembolsado 30.428.500 peaetae 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorro»?.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrien^l 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 
flora* ó* Caja d* 9 a U 
• •• •'• y • 
DIARIO MARROQUI 
T f i A T R A t E f t U S Cíausura á¿t Gm-1 
po escotar en la £/ debut de ta com~ 
ncademia Voíüéc- ^naflla de Irene £ó~\ 
nica \ pez Heredia 
Leí Casino espa-
ñol N o t i c i e r o I o c a l 
Como consecuencia de l iTult ima 
Veriftados los exáu icucs de 'Jn-j ^ou una Coiicuiiencia uu muy uu 
señanza p r imar ia durante la p r ó - • merosa, pero seloctaj hizo anoche su 
l i m a pasada «emana , se p roced ió p r e s e n t a c i ó n en nuestro tt-atro la 
en la m a ñ a n a de ayer a l a procla- grap c o m p a ñ í a de comedias que 
nación de las notas obtenidas, en- acaudilla la genial actriz Irene Lñ-
t n k l de premios y de diplomas ds pez Heredia. 
,nor a los alumnos que por su? En los palcos oí lc ia les e] exce-
^ i ní.>s M hicieron acreedores a l en t í s imo señor general segundo j e -
h . i i n r i ó n de las Fuerzas Mil i tares de Ma-tan alta difcHo»-,on 
Hoy festividad de la Vi rgen del Marchó a Málaga a c o m p a ñ a d o de 
' j u n t a g^noral celebrada por o^te cnn Carmen celebra fiesta o n u m á s t i - su bella esposa e h i j a , donde pa-
í t ro a r i s t oc r á t i co , c o n t i n u a r á en la Ca la joven y bel.'a esposa da n ú e s - s a r á una una corta temporada -el 
f presidencia del Casino el d i s t i n g u í - tco estiniado cOti infiero el ndtáblé secretario de la Junta do Servicios 
do arquitecto don José Larrucea, ¡ artista Antonio <;avilán, a la que Locales de A r d í a don Angel del 
Por mofivos d.̂  extremada delica onviamos nuestra afectuosa l e l i c i - Pino querido amigo nuestro, 
deza, el Sr. Larrucea h a b í a pr?sen-. taci"n- | 
tado la d imis ión de su cargo, pero 
la j un ta 'gene ra l acordó por una- Ia Penin^ula llegó ayer al 
n h n í d a d ^ - h u b o una sola excepción l!:xc'oo. Sr. g.?nerai de Ar t i l l e r í a 
—no aceptar Ja d imis ión y en con- don Lus I . i . u n i r t e a c o m p a ñ a d o de 
_ su h i jo . A su llegada a L a r a e h é el 
• Se alquilan looalei para oomeroia 
i "Goya . Rasói; <m •(Joya", 
i ! 
i Se a lqui la u n piso con cinco ha-
i t ac íones , cuarto de baño complo-
o y cuarto lavadero en la azotea. 
U n a l m a c é n para establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Casa 
e ñ o r Bustamante. 
En todas las Misionas Cató l icas 
de Marruecos se han celebrado ayer 
secuencia seguramente correspon-
^ , diendo a una prueba tan amplia de K^neral Lombarl . ' fué saludado por 
Nos complacemos en publ icar lo ™ ^ 0 % ^ 8 " ^ X ^ confianza, el s eñor Larrucea cont i - •*? distinguidas amistades que t ie 
nombres de ^ ^ ^ S X £ nua d e s e m p e ñ a n d o la presidencia ne en nuestra pob lac ión . | 
ban correspondido dicnos a px Eduardo'vazquez Ferrer con sus Y seguramente siguiendo su-actua-
de honor. be l l í s imas hijas. c ión 0011 el entusiasmo que s iem- Acompañada de su distinguida «s 
En plateas, palcos" y butacas d í s - pre demos t ró por la sociedad, a l - posa 11-egó ayer de la p e n í n s u l a . 
E l abogado don Romualdo Cataló 
part ic ipa a sus clientes que ha t í a s -
solemnes funerales por e eterno , . . . , , , \ . 
ladado su bufete a la t r a v e s í a Chm-
gui t i casas Asayaj, entrada por la ca 
lie frente a l garage africano. 
ii.'M-anso del alma del misionero 
l ' i a y Francisco Sena que en paz 
descanse. 
QUINTO CURSO 
José Galindo Ríos, Jo sé Molina 
Gutiérrez, Fancisco Laguardia Gue 
rrel.o v Ábmed Trabelsi Benani. 
Marchó a T e t u á n a c o m p a ñ a d o de 
su bella esposa e hijaa^ el jefe de 
la brigada móvi l de la Guardia de 
Seguridad y Vigi lancia don Juan 
tinguidas y bellas damas y lindas 
s e ñ o r i t a s . 
La ya muy juzgada obra del i n -
signe autor don Jacinto Benavente 
" L a escuela de las princesas" t i e -
ne en los elementos va l ios í s imo^ 
de la Compañía de Irene López He-
redia unos fieles i n t é r p r e t e s . 
Una p r e s e n t a c i ó n magnífica y un 
vestuario soberbio y de gran p ro-
piedad dan a la escena un bello mar 
co en el que las bellas actrices I r e -
ne López Heredia, Ana Maria Cus-
todio y los notables adoros M a r í a -
José Pérez Ba luy , R a m ó n Eiva Dá n0 Asquerino, Marcial Manet y A n -
v i l a Juan Mari Aznar, Angel Por- tonio Mar t ínez con los d e m á s i n -
tpro' Cabezas, José Serrano Castro t é r p r e t e s de la obra, haeen una ma-
Javier Altabella S a n j u á n , Jo sé Ro- ravllosa i n t e r p r e t a c i ó n de esta co-
canza rá nuevos éxi tos que h a r á n re donde lla pasado una larga tPinpo_ Mi l le t que fué despedido por n u -
surgi r e s p l é n d i d a m e n t e el ar is to-
c r á t i co Casino E s p a ñ o l . 
CUARTO CURSO 
Mohamed E l Jaleh, Antonio Mou-
re Berceruelo, Manuel Sevilla A g u i -
lar J u l i á n Alonso Muías , Francis-
co ' ca lve t Alvarez, Pedro Platas 
González y David y Hazán . 
V " TERCER CURSO 
Bemba r o n & H^ian 
r i t i a é< S s y a i a 
rada, r epon iéndose de la enferme-
dad que suf r ió y de la que viene 
completamente restablecido el d ís 
t inguido y notable doctor don J u -
l io T o u r h é . 
A los distinguidos señores de 
T o u r n é enviamos nuestra m á s cor 
dia l y afectuosa bicnvQnida. i 
merosas amistades de A r c i l a . 
• *« 
De Alcazarquivir tuvimos el gus 
to de saludar en esta plaza a l te-
niente corone] del regimiento de 
San Fernando don Antonio Mar t in 
Delgado.. 
Ultima Hora 
COMISION D E RESPONSABI-
L I D A D E S 
Madrid.—Esta tarde ce l eb ró se-
gunda sesión la Comisión de Res-
ponsabilidades del Ateneo, acor-
dando que la in fo rmac ión públ ica 
continuase abierta hasta fin de mes. 
L A SPRESION D E LOS MOZOS DE 
ESCUADRA 
driguez Bonil la y 
nández . 
Sabino Garc ía 
SEGUDO CURSO 
media. 
AJ finalizar los actos el p ú b l i c o 
t r i b u t ó grandes aplausos a Irene 
López Heredia y d e m á s elementos 
de su gran compañ ía saliendo todo 
el p ú b l i c o sa t i s fech í s imo de la la* 
Barcelona.—La D i p u t a c i ó n cum 
1 ! Felizmente dió a luz una precio-
Para con las formalidades de r i - sa niña la joven señora doña As-
gor poder nacionalizarse como s ú b cens ión F e r n á n d e z , esposa de n ú e s - p l i n i e n t ó esta tarde al capitán ge-
dito españo l , hoy marcha a Ceuta! t ro estimado amigo don José Gómez neral infante don Carlos y le pro-
el conocido israelita don José H a - | Por t i l lo . pusieron la s u p r e s i ó n de los mozos 
zan. I La madre y la recien nacida se de escuadra que serán sustituidos 
| Encuentra ne perfecto, estado de por un Cuerpo de guardias rurales. 
En Vil larrobledo (Albacete) con- salud por lo que enviamos nuestra , 
t inua en el mismo estado de gra- fe l ic i tac ión a los felices padres 
vedad e] respetable padre del em- , , , 
CAMBIOS 
Antonio Teresa Arguelles, A u r e -
l i o Miranda O l a v a r r í a , Antonio An^a 
Asiego, Moselito Beneisch, José Ca-
zaña Pajares y Alfonso Ojea Gon-
zález. 
Grarnófonon y 4f ieoí " L a Voa á i 
tu ATOO". XDta casa invita a au dii-
PRIMER CURSO 
ÍAntonio Muñoz Castillo, J u l i á n 
Alvarez González , Manuel Muñoz 
Castillo, Juan Gui l lermo Abad L a - ' 
borda, Va l en t í n Pérez Cuoallero , 
Asensio García Caste jón, Jo sé Quin 
tas Gallardo, José Amat Poveda y 
Jorge Clarembaux Pvortere. 
PARVULOS 
José Francisco Asensio, Antonio 
Barranco Vazquez, Luis Montesinos 
Bueno, Carlos Mar t ín Pé rez José 
Ruiz Perales, Lu i s María Lobo Gar-
cía Antonio Torregrosa Dolón , E n -
rique Moreno Ferro y Enr ique Bae-
na Asiego. i 
Reciban los citados alumnos y sus 
familias nuestra m á s cordial enho-
rabuena que hacemos 'extensiva al 
notable profesorado de la Academia 
PoUécnica y a su dist inguido direc 
to r don F é l i x Puig. 
¡ t inguida clientela a eacuohar lo« 
IDada la favorabilísima acogida úl t imos d i í co i de " L a Vo« de au 
que anoche tributó ••?] público a es-jArao'' en tanjoa argentínoa por Sin 
ta notable c o m p a ñ í a aperamos -^g. Terrado. 11 alma de la copla1 
que en las funciones que restan de !por el Pena y Q ^ p , , ^ y o i m 
su breve actuación en nuestra pía 
picado de la Junta de Servicios Mu 
nicipales don Alfonso Minaya, y ha 
cemos votos porque el enfermo en-
cuentre franca me jo r í a en fa grave 
d(ilencia que le aqueja. | 
E l pasado domingo se ce lebró u n i 
encuentro entre los equipos i n f a n -
t i les Mateas y Macabeos, obtenien-
do la v ic tor ia el equipo israelita Ma ' 
cábeos por 2 a 0. j 
Ayer festividad de San Enrique 
ce jebró t a m b i é n su fiesta o n o m á s -
za la concurrencia de expectadores 
sea m^s numerosa. 
Para hoy se anuncia el estrenn 
de " L a d y Frederick"' obra adapta-
da a la escena españo la por Fe-
derico Reparaz, en la que l a pian 
actriz Irene López Heredia hace 
una genial c reac ión y en la que l u -
c i r á e l egan t í s imos modelos. 
por Vallejo, Angelillo, Marchen», 
Gepero y el Niño del Museo. S I U n | 
guay por la orquesta Alady y «oro 
Cómprame tin P o l o ' y Sepepe, L a 
Viejeeí ta completa en 4 dísoo* ©a 
Album y otros mueboi diCoi! á4 
enumernr. 
Grandes facilidades de pago. Ageon 
eia en Aleasar, juaio a l n&iiioo á i 
CQaail. 
Se alquila una habitación amue-; 
blada. Informarán kiosco Pascual. 
tica nuestro estimado amigo don plaza de E8paíía< 
Enrique Miranda Ruiz, que rec ib ió 
m ú c b a s felicitaciones de sus amis-
tades a las que unimos la nuestra. 
Z.H.B. Aviso m portante Z.H.B. 
| Sastrería Arteaeros. Plaza de l a -
) paña. Necesito oficial, oficialas f 
\ aprendidas. 
A j e r pasí'i unas horas en L a r a -
che nuestro corresponsal en A r c i l a ' Se necesita un muchacho de 16 
don Rafael A r é v a l o , que vino para, 17 años que sepa escribir para el 
Impuesto de Paten-
tes 
Loa señares Ceriat y Ctmpánia, agentes de !« cerveza 
Z. H, B., tienen el honor de informar a su fiel cUeo-
teia, que a pesar de la tan buena acogida que dió el 
póbür.o ai concurao de cap >uU3 Z . H. H., efrefuad© en 
Oíctetnbrr del año pasado, este año se pepene hscer 
«n mayor regalo, que couabfci co 
E l dia '¿0 del actual termina deti-
n i i í vam^n te el pago de este i m -
puesto en periodo voluntar io . Pa-
sado esl^ día se i n c l u i r á n loa r e -
cargos del 25 y cincuenta por cien-
to que el Reglamento det -rmina. 
Para (oda persona que se dedi-
que a alguna profes ión , comercio 
o industria, -»s obligatorio proveer-
se de la patente que le corresponda 
por la cuan t í a de su negocio, sin 
cuyo requisto no puede ejercer 
l ibremente en una o varias nohln 
c i o n . d . n u e s . r a z o n . d e p r o . J o : ; 25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T X C ' A EN T A N G E R 
Con objeto de evitar los p e r j u i - ! 
dos consiguientes, se previene a í 
todo aquel que todavía no se haya I 
provis to de la mencionada p a í e n l c 
que en breve plazo se l l eva rá a efec ; 
to una Inspeceión rigurosa por l o s ! 
inspectores afectos a la Di recc ión 
de Hacienda. Cast igándose on arre-
filo a lo ordenado por la Superlo-
Hriart a todo aquel que no to halle, 
trentto de lo reglamonlado 
en forma dhtiota a la del interior concurso. 
Mil cáptalas enumeradas con UBI leña! especial inte* 
Hormectc, serán distribuidas entre tos próxinoos envíos. 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a ios señores Coríat y Ccnapeñía, o » cualquie-
ra de «os Sucursales o Agencias, y se lo abonará 
25 ¿ñancOs, sin más formalidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
Subnomic en talache: S l X X X C S n . 3 U t . O c t s t l e l 
asuntos de negocios. 
• * * 
Hoy festividad de Nuestra S e ñ o -
ra del Carmen celebran el dia de 
su excelsa Patrona la Compañía de 
Mar de Larache que ha organizado 
varios actos para festejar la so-
lemnidad del dia en su cuartel de 
la banda de Ras Remel. 
T a m b i é n las fuerzas de la Com-
pañ ía de Mar o i r á n hoy una misa. 
• * • 
A |as numerosas señoras y s eño -
r i l que hoy celebran su fiesta ono 
más t i ca enviamos nuestra cordial 
fel ic i tación, 
| »* * 
} t*na comisión de la junta del P ó -
silo de Pcscadores^de Larache ha 
, visitado al l i m o . Sr. cónsu l de Es-
paña para exponerle las aspiracio 
nes de este nuevo organismo. 
í Los comisionados salieron satis-
cbos de la grata acogida que les 
d ispensó nuestra pr imera autoridad 
c i v i l . 
i Saludamos ayer en esta plaza a 
• • i • | 
nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o 
el notable fotógrafo Costa Salas, j 
i — 
f I 
Marchó a Arc i l a donde ha sido 
destinado como jefe de Seguridad y 
Vigilancia de Arc i l a nuestro esti-
mado amigo don J u l i á n Tor ra lba , ' 
A l s eñor Torra lba deseamos m u - ) 
cbos éxitos en su nuevo destino. 
•»• 
Hoy y en l a capilla del fiospilal 
Central se c e l e b r a r á una función 
religiosa ^n honor de Nuestra Se-
ñora del Carmen y el dia 19 en ho-
nor de San Vicente de Paul . 
Ambas misas se c e l e b r a r á n a las 
nueve v treinta de la m a ñ a n a . 
establecimiento del señor Guadar-
mino. Calle Ch íngu i t i . 
De interés general 
Cuantos señores habiten en 
las poblaciones de A r c i l a , 
Larache y Alcázar y quieran 
suscribirse a DIARIO M A -
RROQLI r e c i b i r á n gratis 
nuestro diario hasta fin d'el 
presente mes de Jul io. 
Pueden hacer sus suscrip-
ciones é i í rTaracbe , en el es-
tablecimiento ^Goya" , eu 
el quiosco de Prensa de l a 
Plaza de E s p a ñ a y en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de este d iar io . 
En Alcázar^ a nuestro co-
rresponsal delegado don 
Francisco R. Ga lv iño y en 
Arc i l a en la l i b r e r í a de A r é -
valo. 
Todos los succriptores de 
"DIARIO MARROQUI" rec i -
b i r á n gratis los n ú m e r o s ex-
traordinarios ilustrados que 
vayamos publicando 
Francos 34'05. l " 
L ibras 42'07 
Dolares 8'76 
L i r a s 'iS'SO 
Francos suizos 168'15 
E L VERANEO D E L JEFE D E L GO-
BIERNO 
Desde hoy ha empezado su ve-
raneo -el jefe del Gobierno general 
JBerenguer marchando a Cercedi-
lla. E l conde de Xauen v e n d r á to -
das las m a ñ a n a s a Madrid para des 
pachar en el Minis ter io del E j é r -
cito. 
MUERTE DE UN COMBATIENTE 
D E L CALLAO 
San Fernando.—Ha fallocido Ma-
in; ! Hernán que tomó parte en el 
combate del Callao, siendo su muer 
fe s:'ntidisima en la poblac ión don 
de era e s t i m a d í s i m o . 
E L REGLAMENTO 
RRIDAS DE 
DE LAS 
TOROS 
CO-
Madrid.—La Gacela publ ica hoy 
d nuevo reglamento de las corridas 
dé toros fijando las condiciones que 
han de tener las plazas, su clasifica 
c ión y otros pormenores sobre esta 
fiesta. 
Y O 
foío de Tlrte 
TU^ia.KeinaülctoHa 
CEMENTO PORTIJAM) NACIONAL 
fti da $||<$tft r^líienciw, di mét barato 
^ « » 
delegado para tó&rruc-josi I', A. DlAÍ . ^TANGER i* " 
'* * < ^ ' ' -
Agente en Larache: feNfttQÜS ÜtAIS. Marina » 
t t * 
Depósitos en Ceuta. T e l u á ñ . T á n g e r , A r c i l a y Laracbe.—tte venta eti l o í 
or ino ina lM astablaein^epto* 
Xa üictona 
LA M P J O R QUE SE B E B E i 
R e p r e s e n t é ; M a r c e l n o L a r i o s 
L A R A C H E 
J DIARIO MARROQUI 
l á D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I 
Do nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivino 
En la casa de los! 
señores de Oliva-
res 
Ayer martes festividad de San 
Enr ique ce lebró su liesta o n o m á s -
tica nuestro estimado amigo el c u l -
to e inteligente jefe de Viglancia y 
Seguriad de esta plaza don Enrique 
Olivares. ¡ 
Con dicho mot ivo ej señor Olivares 
'fi^é ayer fel ici tado por las n u -
merosas amistades que tiene en es-
ta plaza. 
Por la tarde muchas de estas arais 
tades acudieron a la elegante mo-
rada de los s eño re s de Olivares, 
donde fueron obsequiadas con ex-
t raordinar ia esplendidez, con finas 
pastas, l icores, cerveza, habanos y 
a r o m á t i c o te. 
Imposble dar r e l a c i ó n d« las n u -
merosas personas que asistieron a 
tan s i m p á t i c o acto ya que el lo seria 
i n c u r r i r en lamentables e i n v o l u n -
tarias omisiones. 
Solo diremos en honor a la ver-
dad que en casa de los señores de 
Olivares, se r e u n i ó e l martes en la 
tarde l o m á s selecto y florido de 
nuestra buena sociedad entre los 
que se encontraban nuestra p r ime-
ra autoridad c i v i l y distinguida fa -
m i l i a . : i 
Los s eño re s de Olvares hicieron 
cumplidamente los honores de la 
casa, atendiendo a todos con su ha-
b i tua l amabil idad y caracterstica 
delicadeza. 
A las muchas felicitaciones quo. 
nn o] dia dv> ayer r ec ib ió el jeff1 
dé Seguridad y Vigi lancia de esta 
plaza, con ocas ión de su fiesta ono-
m á s t i c a , unimos la nuestra muy 
sincera, y l e agradecemos la exqui -
sita a t enc ión que para con nosotros 
tuvo. 
Operación lamió cun sumo fíustu un eoqut'tón : r—i — . r j . — . i J1 ^ Uu, jtl Capitán Latigu 
Con feliz éx i to y por e l reputado E1 pr0pietar i0 dei teatro nuestro Este es él t í t u l o de la sublime 
especialista en enfermedades de o i - esimado amigo don Lu i s Pé rez Pia- / e l í c u l a en seis largas partes que 
do nariz v garganta, doctor don / , i u i * 
' • nno, se propone para m u y en breve se p r o y e c t a r á esta noche en el tea-
Juan Diego Ortega ha sido p r a c t i - ^ ^ j ^ ^ ^ N í ^ ¿ ^ ¿ que cada ve2 
cada una delicada i n t e r v e n c i ó n en . . , 
; . . l i a n o de butacas 
la nariz al joven de la colonia i s -
raeli ta de A r c i l a Isaac Emergu i , 
experimentando inmediatamente no 
table me jo r í a . 
levantar el te- se ve asistido de mayor n ú m e r o 
cho del coliseo, para ponerlo de!de p ú b l i c o por el buen mater ia l 
JUNTA D E SERVICIOS MUNICIPA-
LES DE ALCAZARQUIVIR 
ANUNOO 
Por el presente se pene en cono-
c i r rmnto del púb l i co en general que 
el d ía 15 del actual a las doce ho-
ras se e f e c t u a r á la subasta de loa 
derechos de sand ía s y molone? de 
esta Junta por el procedimiento de 
puja a la l lana. 
E l pliego de condiciones se en-
cuentra en la Sec re t a r í a de esta J u n ; 
ta a d ispos ic ión del púb l i co , donde 
podrá ser examinado a las horas 
h á b i l e s de oficina, 
Alcazarquiv i r iO de j u l i o de 1930. 
E l Cónsul Vicepresidente 
Alcazarquiv i r 10 de j u l i o de 1930. 
L U I S MARISCAL 
F e l i c i t a m o s ^ l cuto c a p i t á n méd i 
co de Reguares y especialista en es 
ta clase de enfermedades don Juan 
Diego Ortega puesto que con la 
difícil ope rac ión q u i r ú r g i c a que acá 
ba de realizar, puede apuntarse un 
éxi to m á s a los muchos consegui-
dos. 
Teatro Alfonso Xi 
lienzo raso. 
Otras de las importantes mejo-
ras que ha de suf r i r dicho coliseo 
es ponerlo con las debidas condicio 
nes acús t i cas para la ac tuac ión 
de las c o m p a ñ í a s de comedias y n ú 
meros de v a r i e t é s que en él hayan 
de actuar. 
Felicitamos a l señor Pérez Pia-
nno, por las importantes mejoras 
que se propone in t roduc i r en su tea 
t ro muv necesarias para la como-
que proyecta. j 
;"E1 Cap i t án Lá t i go" ' es una pe-
l ícu la que ha t r iunfado en toda 
la l inea, en cuantas partes se ha^ 
proyectado. • \ 
Es un film precioso que posee una j 
pnrfectfsima t écn i ca que revela el 
extremado cuidado que sabe poner 
la casa Fox, en todas sus produc-
Las importantes reformas que se 
ienen introduciendo en nuestro p r i 
mer coliseo, es mot ivo y causa p r i n 
cipal que durante una temporada 
enga teniendo ss puertas cerrra-
das. 
La actual época del verano ha 
de aprovecharla el Alfonso X I I I 
para con intervalos i r realizando-
las necesarias reformas que en po-
co tiempo pueda hacer cambiar to -
talmente su aspecto. 
Entre las reformas ahora i n t r o -
ducidas, dos de ellas vienen a llenar 
en nuestro p r inc ipa l teatro una ne-
cesidad sentida. 
Son estas la ins t a l ac ión de dos 
Watercloset, para señoras y caba— 
,lleros, completamente separado uno 
del otro. 
La falta de estos Watercloset en 
el Teatro Alfonso X I I I para señoras 
hacia que estas durante l a repre-
sen tac ión tuvieran que sa l i r fuera 
del teatro. 
El Watercloset 'de s e ñ o r a s dis-
pone de tocador con su correspon-
diente lavabo. 
Toda la parte del teatro se está 
decorando artisticamente e insta-
i ciones. 
! " E l Cap i t án L á t i g o " a d e m á s de 
•su excelente p e r f e c c i ó n es de un 
didad del p ú b l i c o y muy en a r m o - ' s i m p á t i c o argurnerito en e l que to -
nta con la importancia que ya va parte jog reputadoS artistas 
teniendo nuestra p o b l a c i ó n . Mc L a g l i n y | a b e l l í s i m a Clai 
— — — — — — re Widsor . 
JUNTA D E SERVICIOS MUNICIPA-
LES D E ALCAZARQUIVIR COMISION GESTORA D E L HOSPI-
T A L M I L I T A R D E ALCAZARQUI-
V I R 
ANUNCIO 
nismo los a r t í c u l o s que a continua-
ción se ci tan con destino al Hospi-
Pastas 9 k i los . 
Pasteles 9 k i lo s . 
Patatas 748 k i los . 
Queso fresco 137 k i l o s . 
Queso seco 32 k i los . 
Repollos 00 k i los . 
Ríñones de vaca 22 k i los . 
Sémola 14 ki los . 
Sesos 56 k i los . 
T é negro 2 k i los . 
Tapioca 5 k i los . 
Tocino 62 ki los . 
Tomate en conserva 208 k i l o s . 
Vino blanco 1.277 l i t r o s . 
Escarola 5 k i los . 
Hígado de vaca 8 k i l o s . ' 
Zanahorias 2 k i l o s . 
E l importe del presente anuncio, 
s e rá satisfecho a prorrateo entre los 
señores que resul ten a d j u d í c a l a -
Teatro de la Naturaleza 
E n el Teatro de la Naturaleza se 
p r o y e c t a r á hoy la p e l í c u l a de aven 
turas de i n t e r é s enorme t i tulada 
" E l C a p i t á n L á t i g o " de l a conocida 
marca Fox. 
ios. 
A'Icazarquvir 15 de Ju l io de 1930 
E l Coronel Presidente 
M A N U E L LOPEZ GOMEZ 
A V I S O 
En breve sera tras» 
la dada la confitería 
LA SULTANA, a su 
nuevo local, plaza de 
Por e l presente se pone en cono- AMJNClO 
cimiento del púb l i co en general q u e | Necesitando adquirir este Orga-
el d ía 15 del actual a las doce ho-
ras se e f e c t u a r á la subasta del apro-
vechamiento de basuras de esta c i u -
ta l M i l i t a r de esta plaza se admi-
dad por el procedmiento de puja a OAI 
^ ^ ^ten proposiciones hasta las 9 y du ^ 
l a i ? i an ! , .. an dol d ía 5 de Agosto en el domici l io Q j f j j BllIlftlTlSd. I L i n t O di E l piiego de condiciones st1 en- , ^ M u u i u w v i y I M I I ^ W M I 
. , a - » , . . T de esta Comis ión (OFICINAS SEC-; • _ 
cu.uitra on la S e c r e t a r í a de esta Jun j M O - ^ Í A AlU^^U--***!1 
ta a disposiei.,,, * j púbüco donde TOR S r H ' I 1 ' " P ^ - n t a d ^ ^ 3 1 0 n i H a m O f a 
p o d r á ser examinado a las horas por los interesados o sus represen- ^ 
h á b i l e s de oficina. tantes legales, a j u s t á n d o s e al m o - j O C ^ \ / C K i n v C 
E l Cónsul vicepresidente délo y a los pliegos de condiciones i O l H V d NL^lZ 
L U I S MARISCAL técnico legales que se hal lan ex- i " 
n _ M M M B M M _ M M M M . puestos en ]a A d m i n i s t r a c i ó n del ^ *%Ilá*' ana « B F a ü t ó o r * . Mxwbt 
Noticiero de Alcázar 
i €• i • I L ~ 
FOTOGRAFO 
Para asuntos de su p ro fes ión , 
m a r c h ó a l a zona francesa nuestro 
estimado amigo y c o m p a ñ e r o g r á -
fico don L u i s Ricart . 
A T E T U A N 
E n u n i ó n de su joven y d i s t ingui -
da esposa m a r c h ó a l a capi tal del 
protectorado, nuestro apreciable 
amigo é l cajero de la Junta de Ser-
vicios Locales don Lu i s Tapia Rúa 
no. 
ONOMASTICA 
Ayer festividad de San Enr ique 
celebraron su fiesta o n o m á s t i c a nuea 
Kvos queridos amigos don Enr ique 
MartineZj Cervantes, don Enr ique 
ba lboa y don Enr ique Bejarano, 
vofeibiendo todos numerosas f e l i -
citaciones de sus numerosas amis-
tades. 
A TARGUIST 
D e s p u é s de permanecer entre nos ¡otros unos d í a s m a r c h ó a Targuis , el reputado contratista de obras p ú 
Í
5blicas nuestro estimado amigo don 
J o s é S e g u í . 
gj 
PERDIDA 
O M F ^ H Ü S T » P C9I VA.QfTmy* n% Hospital M i l i t a r , D e p ó s i t o de Inten ^«nd i in i an to . BlMón &on F r u M i M * ] De un p e q u e ñ o crucif i jo de plata 
dencia, I n t e r v e n c i ó n Local y Ofici—, 
j ñas de la Intendencia, de Ceuta y 
U ??CM!tW&í i ü ?ü«ilí»T» i» esta Comis ión . 
!M is* íaRJa*<»^wiU»5 I Se a c o m p a ñ a r á a las ofertas e] 
• • • • • . w i recibo de haber satisfecho el d e p ó -
) 1 T W M k m £ 4 KSPWHPA m sit0 dpl cinco Por c'l0n[0 en Ia Ad-1 
f ársa 
Agenda Juan López 
y n á c a r . Se t rata de u n recuerdo de 
{ f a m i l i a . Quien l o haya encontrado 
| puede entregarlo en la de l egac ión de 
este d ia r io en donde se le recom-
p e n s a r á si a s í lo desea. 
A N T E S D E ANUNCIARSE CONSÜ) 
T E L A S N U E V A S T A R I F A S D E 
PtTBLÍCJDAD D i S S T S D1AHIO 
D e b i l i d a d , - i S i 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
inapetencia, 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSHTOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de med io s ig lo de é x i t o creciente. 
A p r o b a d o p o r la Real Academia de M e d i c i n a 
¿> r 
Pedid JARABE SALUD p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
mirííslr 'acióá del Hospital y müés- j Servicio de camionetas para pa-1 i ^ 
mZZ) tras en t r ip l i cado de medio kilo de"^erofl- Salida do ^ © « a r para T e - | LeCC¡On0S ÓQ ¡̂01111 
arroz, garbanzos, j u d í a s blancas v fer . Muireg j Mexerah a la i oclfó 5 _ , 
' / « « i - « « ^ i ^ • se dan lecciones de violin por d 
lentejas que han de ser objeto de de la mañana y a las dos de l a Urde . J F 1 
prueba; y medio l i t r o de aceite y Regreso para Alcaiar de los i n d i - i p r o í e s o r AntoEio Juvifiá. 
vino blanco t a m b i é n por t r ipl icado e^dos sitios a la misma hora. | Antigua calle del Consulado. Ca-
para su a n á l i s i s . f Servicio de carga entre l a pobla-fsas de don Juan Cano. 
Estos art ículos serán entregados !'0Íén 7 la e8taoÍón deI ,errooarril- FL I I 
hasta el día 24 de iulio .en la A d - ' - Q Q u I U a m o \ S E A D M I T E N E S Q U E L A S D E D E -
m i n i s t r a c i ó n del Hospital Mi i tar £ 6e ****** ^ « G * - U N C I O N HASTA L A S DOS DB i A 
Redando fuera de ^ I * ™ * S L 
que no lo verif iquen hnsfa e] refe- • r ^ m r r z ^ 
r ido d ía . i 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Leí T t f a t a t o áo eüa a ares ftta l « 
aáa bsrat$Bt b e id esss-Maa r » ^ » 
agirse 7 £* rDij:. Sai oÍ¿3» 
Razas da recambio 
A^eoSe pera Ceaia. Larache, Alcái»? 
f Arel!»: JOSE SANCHEZ M A R T I N 
Lanche: Travésfa Cblofait! (Delega-
•lée Hlipaot Salia|. 
ARTICULOS A ADQL'ÍIUH 
Aceite vegetal 120 l i t r o s . 
Acelgas 00 k i los . 
Ar roz de p r i m e r a [12 |ÍÍ|0? 
Azúcar cernida 367 k i lo? . 
Bacalao sin espinas 42 ki jos . 
Café tostado 36 k i los . 
Carbón de Cok 2.250 iulos. 
Carbón m i n e r a l 1.900 lulos 
Carbón vegetal 2.320 kilo.Q, 
Garno de vaca l i m p i a 498 "tilos 
Gercgumll 28 kiJ.K 
CebtílUtt iQQ k i l o ^ , 
O.lill.»,. 147 ki ! . - , . , 
(^hiicolale & ki los , 
Espinacas 65 k i los , 
dftlletatól k i los , 
parban̂ Ofli de p r imera 244 
<oiisantes frescas 58 kilos 
Harina t r igo 21 ki'los. 
Hu^so díí vaca 89 kilos. 
J u d í a s blancas 80 k i los . 
Lentejas 30 k i los . 
Leña menuda 7.590 k i los . 
Manzanilla 2 k i los . 
Vino Mostelle 54 litroí. 
Pan gluten 5 kilos, 
«mi Cenia-
CuRdro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de I929. 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . , . . 
Teluao . . . , 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuán , 
£ e u U « • . . . 
Ceuta-Puerto . 
Salid. 
Llega. 
Salid. 
SaUd 
.1 Salid. 
J Llega. 
M. 32 
8*50 
t0429 
C l 
9-28 
9'33 
M. 34 
4'55 
M. 31 
C . 2 
Í6'55 
17*00 
1705 
18'Sl 
M.33 
Kilo?. 
i 
Crucea.-EItren M . 32 cruza en Castillejos cao el Gt 1) el M. 
34, en Rmcón cen el M. 31, y el 2 en Meialien con el M. 33. 
L o a militares con lista de embarque y formanda Cuerpo, so-
l o p o d f á n v ^ t - r eo ios trenes 3 i , 32,33 • «U. 
L a C a m p a n a 
1 
C O N F I T E R I A Y P A S T I L I R I A 
H mmú Inaarfo i par» lantoi , hoánM J 
